




























 片脚スクワットの反復回数は，9名中 8名が 20回であった。1名のみ 8回であった。膝伸展筋力は，




 膝伸展筋力と垂直跳びにおいて，片脚スクワットが 8回であった者は，20回できた 8名の最小値よ
りも低く，膝屈曲筋力は 20回できた 8名の中央値よりも低かった。片脚スクワットを反復できない者
は，反復できる者よりも膝伸展筋力と垂直跳びが低い可能性が示唆された。今回の調査では，片脚スク
ワットを 20回できる者がほとんどであり，それ以下の症例数が少なく，統計学的な検討ができていな
い。対象者数を増やし片脚スクワットにより下肢筋力をどの程度反映しているのか，パフォーマンスと
関係しているのか検証を進める予定である。その結果をまとめ理学療法関連学会に発表を計画している。 
